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Современный темп развития военной техники и ее производства 
определяет требования к качеству профессиональной подготовки офицерского 
состава Российской Армии, которая характеризуется умением решать 
профессиональные задачи на уровне максимальной динамичности и творческого 
подхода, как этого нередко требуют складывающиеся тактические и 
оперативные условия боевых действий.
По данным А.Н. Полосина [1], изучение результатов подготовленности 
выпускников военных вузов к видам профессиональной деятельности 
показывает, что в среднем 28% молодых офицеров имеют недостатки в 
подготовке к командно-штабной деятельности, 32% -  к инженерно­
эксплуатационной и 37 % -  к воспитательной работе. До 40 % выпускников слабо 
знают устройство штатного вооружения и боевой техники, недостаточно 
подготовлены к их практическому применению, организации эксплуатации и 
восстановления, особенно в полевых условиях. А.А. Порошин [2] также 
отмечает, что ниже всего развиты операционные и технические навыки и умения 
самостоятельной работы молодых офицеров. Вследствие этого наибольшие 
трудности они испытывают в эксплуатации техники, в проведении на ней 
регламентных работ, в отыскании и устранении неисправностей, т.е. при 
решении практических задач проблемно-поискового и исследовательского 
характера.
Физика является одной из фундаментальных наук, лежащих в основе 
развития военной техники и технологии современного военного производства, 
поэтому в решении задач военно-прикладной направленности ей принадлежит 
определяющая роль. Следует отметить, что решение физических задач военно - 
прикладного характера является одним из направлений реализации 
межпредметных связей между циклами дисциплин в военных вузах.
Существует достаточное количество грамотных и эффективных методик 
преподавания физики в разных группах слушателей. При этом выбор той или 
иной методики решения задач именно с военно-прикладным содержанием
является одним из основных аспектов реализации межпредметных связей между 
циклами дисциплин в военных учебно-методических центрах. Качество 
усвоения материала при этом играет решающую роль.
В целях активизации познавательной активности курсантов при решении 
задач прикладного содержания хорошо зарекомендовала себя методика 
опережения.
Опережающее обучение -  вид обучения, при котором краткие основы 
темы даются преподавателем до того, как начнется изучение её по программе.
Опережающее обучение особенно эффективно при изучении темы, 
трудной для восприятия.
Важными целями такой методики являются:
- ее направленность на высокое общее развитие обучаемых;
- высокий уровень трудности, на котором ведется обучение;
- быстрый темп прохождения учебного материала;
- экономия времени на занятии, воспитание самостоятельности, внимания, 
умения сосредотачиваться.
Согласно методу, вся система организации обучения направлена на 
активизацию, развитие мыслительной деятельности обучаемого, формирование 
способности самостоятельно добывать знания в сотрудничестве с другими 
обучаемыми, т. е. саморазвиваться.
Автором достаточно длительное время применялась методика опережения 
при изучении отдельных элементов курса. Практика показывает, что такие 
подходы позволяют в значительной мере активизировать образовательную 
деятельность в группе и потоке, повысить уровень мотивации и, как следствие, 
достигнуть нужных результатов в ограниченные сроки. Интересными оказались 
результаты применения данной методики для студентов, обучающихся 
дистанционно, в силу длительных противоэпидемиологических мер в 2020/21 
учебном году.
Опережающее обучение составляет основу построения динамического 
процесса освоения материала, которое должно быть нацелено на содержание и 
организацию обучения, обеспечивающего достаточный уровень развития 
обучающихся, соответствующий прогнозируемой потребности теории и 
практики в подготовке профессиональных кадров. Это реализуется в 
деятельности преподавателя такого плана, в результате которого достигается 
необходимый уровень образования курсантов, обеспечивающий мобильность в 
условиях изменяющейся обстановки, а опережающая подготовка кадров 
способствует саморазвитию личности обучающегося.
Таким образом, опережающее обучение как форма подготовки 
высококлассного специалиста, соответствующего современным требованиям, 
требует к себе особого внимания со стороны практиков и теоретиков педагогики. 
И, несмотря на достаточно зрелую историю рассмотрения данного вопроса 
многими выдающимися специалистами в области образования, сегодня далеко 
не каждый педагог использует ее в своей практике ввиду отсутствия четкой, 
научно обоснованной, доступной методики.
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Введение
Современное развитие общества характеризуется качественными 
изменениями практически всех сфер общественной жизни, которые происходят 
под влиянием технологического прогресса. Под воздействием процессов 
цифровизации становление информационного общества, несомненно, выдвигает 
на лидерские позиции информацию, знания и непрерывное
